
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(939） (938） 3７ 3６ 
蕊
１－↑・Ｉ－Ｉｉｊ－－０－ｉ９０ｊＰⅡ．■リＯ０ＩＩｊＩ■７■‐ＬＩｒⅡ０▽‐１－一・ＰＩ－０Ｌ０レワーＰＩ－ｆ・ＰＬ１９Ｃ－－ｌｂＩＩ小曰Ｉ‐１４△ⅢⅢ４８‐Ｐ８口ⅥＩリーー１１口ｉⅡ■芯ＰＳ●供匪▲仰Ⅲ戸－７ケＬｑＪＩ群！■Ⅱ０‐１Ｊ■１６１－００戸■｜■■ｈ‐凸０－Ｊ■ＦＣ０Ｆ０Ｉいけい■■Ⅱｑ似ふい９６几がりい■■ｉＰｔｎ時ＤＩＰは』ＰｃＬ㈱ｈ小田伊■■ＬＰ量１日０ｈ，」凸△Ｆ■、山一■▼Ｐ一ヶｂＯ０ＢＬ■■■■●菫ＬＰＰ．ＩＰⅡⅡⅡ。●◇ＳＯＣ■●。■曽レー１β●Ⅱｐｉ、１０．０．０９‐リム０』？Ｖ０■ⅡＰ・ＢＩ９Ｉ０ＩＩ５ｆｈ９．６－０Ⅱ’１■Ⅱ０口１０．９□ＰＢｐｉⅡＩＩ０ＩＰＩ■ｐＰＩｌＰｂ□Ｐ‐。ⅡⅡⅡＰｐＩＩｉＩｌｐＩｌｒＩ‐‐－０－



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 第 第 第八
十
六
条
第
一
一
一
条
第
二
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
千
円
以
八十七条法二依り署名スベキ場合一一於テハ記名捺印ヲ
以
テ
署
名
二
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
八
十
八
条
第
藪
五
十
八
条
、
第
六
十
三
条
若
ハ
第
六
十
八
条
二
於
一丁準用シ若ハ第六十条第一項ノ規定ニ依り従フベキ商法
第百条第一項ノ規定又ハ第七十五条第一項二於テ準用ス
ル商法第四百二十一条第一項ノ規定一一依り為スベキ公告
ハ裁判所ガ為スベキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ
之ヲ為スコトヲ要ス
八十九条有限会社ハ商法ヲ除クノ外他ノ法律ノ適用一一
付テハ之ヲ商法ノ会社ト看倣ス
附
則
第一一百五十八条第一一項、第一一百七十条第一項若ハ第二百
七十二条第一項ノ職務代行者か第六十条第一項ノ規定ニ
依り従フベキ又ハ第六十八条一一於テ準用スル商法第九十
九条又ハ第百条ノ規定二違反シテ合併又〈組織変更ヲ為
シタルトキ亦前項一一同ジ
下
ノ
過
料
二
処
ス
第
十
章
雑
叱臓腔脹にげ僻ｋ肚偶隅隅際Ｆ箇陣隣勵隠騨橇障鱈儀瞬憐膨
則
(958）５６ 5７（959） 
」
